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Tato bakalářská práce se zabývá řízením projektu výstavby. Teoretická část je 
zaměřena na definici projektu, životní cyklus, časové plánování a jeho nástroje. Druhá 
část práce je část praktická, zabývá se aplikací projektového řízení firmou 
ZemiBau, s. r. o., zejména organizační strukturou výstavby, maticí odpovědností, 
výběrem subdodavatelů a řízením času skrze harmonogram výstavby. Firma provedla 
několik zásadních změn před dokončením. V závěru této části jsou vytvořeny 
harmonogramy definování a plánování v různých softwarech a následné vyhodnocení. 
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Abstract 
This thesis is concerned with managing the construction project. The theoretical 
part is focused on the definition of the project life cycle, scheduling and its tools. The 
second part is the practical part, deals with the application of project management firm 
ZemiBau Ltd. in particular organizational structure construction, responsibility matrix, 
selection of subcontractors and time management through the construction schedule. 
The Company made several major changes before completion. In conclusion of this 
section are designed to define schedules and planning in various software and 
subsequent evaluation. 
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Tématem bakalářské práce je „Projektové řízení staveb“. Cílem práce je analyzovat 
v konkrétním stavebním podniku řízení projektu výstavby. Požadovaným výstupem je 
popis konkrétní stavby a náležitostí s ní spojených a porovnání programů na tvoření 
harmonogramu realizační fáze výstavby.  
Toto téma jsem si vybrala, protože bych se ráda v budoucnu procesu řízení 
a organizaci stavebních zakázek věnovala podrobněji.  
Bakalářská práce bude rozdělena na 2 celky. V úvodní teoretické části budou 
vysvětleny základní pojmy projektového řízení. Bude se jednat především o pojmy 
projekt, projektové řízení, životní cyklus, časové plánování apod. 
Druhá část bakalářské práce bude koncipována jako praktická se zaměřením 
na konkrétní objekt. Bude se jednat o výstavbu obchodního centra „Garden Centre“ 
ve Studánkách u Vyššího Brodu. Stavbu realizovala firma ZemiBau, s. r. o. Blíže 
se v této části zabývám koordinací veškerých kroků výstavby a soustředím se 
na problémy, které vznikly zásadními změnami před dokončením stavby. V závěru této 
























A   Teoretická část 
1 Projektové řízení a řízení projektu 
1.1 Projektové řízení  
Projektové řízení je nástrojem k rozplánování a realizaci zpravidla jednorázových 
akcí, k dosažení stanovených cílů. Akce je potřeba uskutečnit s plánovanými náklady 
v požadovaném termínu. Prakticky projektové řízení znamená řízení více souběžných 
projektů, jejich organizaci a koordinaci. Projektové řízení je zbytečné aplikovat, jedná-li 
se o periodicky opakované činnosti, např. každodenní kontrolní činnosti, nebo 
o jednoduché bezrizikové akce. Představuje tedy aplikaci znalostí, dovedností, činností, 
nástrojů a technik tak, aby projekt splnil požadavky na něj kladené a dosáhl svých cílů. 
1.2 Řízení projektu  
Řízení projektu zahrnuje naplánování konkrétního projektu a jeho řízení a realizaci. 
Jedná se o neopakovatelný proces, který je specifický pro každý projekt samostatně.  
Obě akce je potřeba uskutečnit s plánovanými náklady v požadovaném termínu. 
1.3 Oblasti použití projektového řízení 
Projektové řízení používají zejména firmy a instituce, které jsou si vědomy toho, že 
při realizaci projektů bývá často promrháno mnoho prostředků a uděláno mnoho 
zbytečných chyb. Kvalitnější řízení projektů je pak schopno většinu nedostatků 
napravit. Vyhnout se všem chybám však není možné, protože chyba je přirozenou 
součástí procesu učení se. Mezi základní oblasti, v nichž lze využít projektové řízení, 
patří: 
 vývoj nových výrobků, 
 zavádění nových technologií a výrobků, 
 návrh a realizace investičních a stavebních akcí, 
 tvorba programových produktů, 
 zpracování a realizace podnikatelských záměrů, 





2.1 Definice projektu 
Definice projektu je předmětem projektového řízení. Pojem projekt se dříve 
v projektové praxi používal především ve smyslu námět, návrh, plán a komplexní 
vyřešení zamýšleného úkolu a vypracování jeho náležitostí i grafického znázornění. 
Tento pojem všeobecně směřoval k tomu, že jde o komplexní dokumentaci sloužící 
k posouzení technicko-ekonomické úrovně a efektivnosti návrhu objektu i k jeho 
realizaci. Takto projekt mylně vnímá většina lidí dodnes. 
Pojem projekt lze vyložit několika různými způsoby. Jedna z definic popisuje 
projekt jako cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech 
zahájení a ukončení. Tzn. že se jedná o činnost, která je omezena časem a náklady, 
a jejím cílem je dosažení souboru definovaných přínosů. 
Projekt by měl vždy mít následující znaky: 
 sleduje konkrétní cíl, 
 definuje strategii vedoucí k dosažení daného cíle, 
 určuje nezbytně nutné zdroje a náklady včetně očekávaných přínosů 
z realizace záměru, 
 vymezuje jeho začátek a konec [2]. 
Projekt je vždy jedinečný, neopakovatelný, dočasný a podílí se na něm pokaždé 
jiný tým odborníků. Provádí se pouze jednou a jde o něco, co se dříve nedělalo. 
Odlišuje se tedy od periodicky se opakujících činností, které mají stejný nebo velmi 
podobný průběh.  
Projekty můžeme kategorizovat podle: 
 velikosti – rozlišujeme typy projektů dle počtu činností, účastníků, objemu 
financí; 
 firemního uspořádání – na interní a externí podle konečného projektu; 
















Obrázek 1 - Rozčlenění projektu podle obtížnosti [2, str. 13] 
2.2 Cíl projektu 
Cíl projektu je konečný a neměnný stav. Projektový cíl se skládá ze tří základních 
podmínek, proto bývá nazýván trojpodmínka nebo trojimperativ. Těmito podmínkami 
jsou provedení (kvalita výstupu), čas a náklady. Za úspěšný je projekt považován tehdy, 
podaří-li se splnit všechny roviny současně, tedy dodržet kvalitu, čas i náklady. Cíl 
projektu je třeba přesně definovat a jasně specifikovat, aby všichni, kdo se na projektu 
podílejí, měli o cíli stejnou představu a věděli, za čím jdou. 
Jednoduchý: malý projekt, jednoduchý cíl, standardizované 
postupy, opakující se. 
Obtížnosti 
Komplexní: neopakovatelný, dlouhodobý, vysoké náklady, 
unikátní, velký počet subdodavatelů. 
Speciální: střednědobý, dočasní pracovníci, odpovídající zdroje 





Obrázek 2 – Trojimperativ [4, str. 18] 
2.3 Zásady projektování 
Pro úspěšnou realizaci projektu je důležité řídit se určitými pokyny a zásadami. 
Jsou nutnou podmínkou, ale ne jedinou, ke zvýšení efektivnosti práce. 
 Cílovost – odpovídá na otázku, jakých cílů má být dosaženo. Použijeme 
„trojimperativ“. 
 Reálnost a účelnost – manažer kontroluje nakládání se zdroji, ať už finančními, 
nebo materiálními, a zhodnocuje jejich efektivní využití. Činnosti případně 
změní pro lepší využití času a techniky. Všechny vstupy zdrojů (lidské, 
materiální, finanční) musí být reálné a účelné pro daný projekt. 
 Systémovost – jednotlivé činnosti projektu jsou na sebe navázané. Pro optimální 
řešení je potřebné do systému zavést omezující podmínky. Na funkčnosti 
systému se podílejí odpovídající specialisté. 
 Fázování – rozložení úkolů od všeobecných ke konkrétním. Rozdělení do čtyř 
fází:  
- situace – začleňování systému do stávajícího procesu, 
- koncepce – uspořádání částí systému do vymezeného prostoru, 
- dispozice – konkrétní vazby prvků v prostoru, 




 Systematičnost – projektové práce jsou dány předem. Soustavně dodržovaná 
pravidla postupu a komunikace pomocí softwaru. Tím dochází ke snižování 
počtů selhání lidského faktoru. 
 Efektivnost – maximalizování efektivnosti při nízkých finančních nákladech [4]. 
2.4 Životní cyklus projektu 
Životní cyklus projektu je tvořen z jednotlivých fází projektu. Fáze představuje 
skupinu logicky souvisejících činností. Životní cyklus může být u každého projektu 
odlišný. Určité základní fáze, kterými prochází každý projekt, jsou: 
 fáze předprojektová (přípravná), 
 fáze projektová (realizační), 
 fáze poprojektová (vyhodnocovací). 
Největší důraz bývá kladen na projektovou fázi, kde dochází k samotné realizaci. Je 
upřednostňována vzhledem k velké časové náročnosti a velkému počtu činností, které je 
nutno vzájemně koordinovat. V důsledku toho jsou poněkud opomíjeny předprojektové 
a poprojektové fáze, které jsou z celkového pohledu také významné. Díky této 
nedostatečné organizaci může dojít k neefektivnímu nakládání s časem a zbytečnému 
prodloužení projektu jako celku. 
2.4.1 Fáze předprojektová 
Charakterizuje období, kdy se analyzují možnosti realizace námětů na projekt. 
Zvažuje se, zda je nápad na projekt životaschopný a zda po něm existuje poptávka. 
Předmětem zpracování jsou dva hlavní dokumenty (studie příležitosti a studie 
proveditelnosti). Výsledkem této fáze, která se někdy nazývá předinvestiční, je 
doporučení, zda projekt realizovat, či nikoli. 
Předprojektová fáze má zajistit: 
 specifikaci cíle projektu v potřebné míře konkrétnosti; 
 zvážení všech důvodů, včetně ekonomických, které povedou k rozhodnutí 
skutečně projekt nastartovat a realizovat; 
 upřesnění způsobu, jak cíle/cílů projektu dosáhnout; 
 přijetí všech významných strategických rozhodnutí, které je potřeba učinit 
před zahájením projektu; 











Obrázek 3 – Znázornění postupu v předprojektové fázi [1, str. 35] 
Studie příležitosti 
Studie má za úkol zhodnotit stav organizace i jejího okolí, predikci možného 
budoucího vývoje a první diskuzi o formulaci cíle zamýšleného projektu. Její součástí 
bývá SWOT a SLEPT analýza.  
Forma studie není pevně daná, vždy záleží na povaze zamýšlených námětů 
a projektu.  
V závěru studie je třeba výslovně uvést, že se doporučuje námět na projekt dále 
rozpracovávat, nebo že se námět na projekt zamítá. 
 
Studie proveditelnosti 
Pokud se organizace rozhodne na základě předchozí studie projekt opravdu 
realizovat, měla by tato studie ukázat nejvhodnější možnou cestu. Měla by upřesnit 
obsah projektu, plánované zahájení a ukončení projektu, odhady celkových nákladů 
a ostatních potřebných a významných zdrojů. V případě menších projektů jsou tyto dvě 
studie spojeny v jeden dokument, jedná se o tzv. předprojektové úvahy. 
2.4.2 Fáze projektová 
Zahrnuje vlastní realizaci projektu od jeho zahájení přes podrobné plánování 
po samotnou implementaci. Na konci této fáze je ideálně projekt dokončen, zákazníkovi 
předáno vše, co bylo slíbeno, cíl projektu je naplněn. Tato fáze se někdy nazývá 
investiční a lze ji rozdělit na: 
 zahájení projektu, 
 plánování, 
 vlastní realizaci, resp. implementaci projektu, 
















V této fázi probíhá sestavení projektového týmu, především jmenování hlavního 
manažera týmu. 
Zahájení 
Pokud byl projekt v předprojektové fázi doporučen k realizaci, je nyní potřeba jej 
zahájit. Tato fáze se někdy nazývá také inicializace, případně start-up. Jedním 
z nejdůležitějších dokumentů ve fázi zahájení je zakládací listina projektu. Ta formálně 
deklaruje existenci projektu a opravňuje manažera projektu použít na projektových 
činnostech zdroje organizace. 
Ve fázi inicializace je potřeba zahájit práce na projektu a oficiálně ho vyhlásit. 
K tomu nám pomáhá kick-off meeting, což je formální informativní schůzka 
pro všechny účastníky projektu. Toto jednání je pro úspěch projektu a posílení pozice 
projektového manažera zásadní. Je proto důležité se na něj dobře připravit. 
Plánování 
Na poměrně konkrétní zadání vytváří projektový tým, jakožto první krok, plán 
projektu. Plán je nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu, napomáhá komunikaci 
mezi subjekty účastnícími se projektu a koordinaci jejich práce. Je základem 
pro budoucí sledování průběhu projektu a řešení odchylek od plánu při samotné 
realizaci. 
Postup plánování zahrnuje: 
 definování cílů a strategií, 
 věcná dekompozice projektu (seznam a schéma úkolů), 
 rozbor organizační struktury projektu (schéma, popis funkcí), 
 přiřazení kompetencí (např. pomocí matice odpovědnosti), 
 časové plánování (síťové grafy, harmonogramy), 
 plánování zdrojů a nákladů, 
 plánování rizik. 
Realizace 
Před vlastní realizací lze zorganizovat slavnostní setkání pro zahájení prací 
na projektu. Jedná se o schůzi všech zainteresovaných stran, kde jsou všichni 
informováni o novinkách na projektu, o jejich předpokládaném zapojení, jsou 




V průběhu realizace je nutné především řízení práce a subdodávek, kontrola 
postupu podle časového plánu a rozpočtu, kontrola kvality výstupů. 
Ukončení projektu 
Závěrečnou fází je předání vytvořeného díla a splnění cíle projektu. Jakmile bylo 
dosaženo výsledků/cílů, kombinují se dva procesy: 
 Finální dokončení hmotných výstupů projektu a akceptace objednatelem. 
Zadavatel musí souhlasit s výsledkem, který je mu předáván. 
 Zdokumentování a předání veškerých poznatků získaných v rámci projektu 
za účelem následného vyhodnocení. 
2.4.3 Fáze poprojektová 
Tato fáze nastává po předání všech výstupů a ukončení projektu. Obsahuje 
provedení analýzy skončeného projektu a zhodnocení, zda byl úspěšný, či nikoli. Někdy 
se tato fáze označuje jako fáze vyhodnocení a provozu.  
Hlavním účelem je přispění ke zvyšování kvality projektů. Vede k neopakování 
stejných chyb a naopak ke zhodnocení kladných zkušeností [1]. 
Jelikož je každý projekt jedinečný, musíme schéma fází přizpůsobit pro každý 
projekt zvlášť. Každá organizace by si měla podle svého charakteru identifikovat 
životní cyklus projektu a přizpůsobit si jej pro vlastní potřeby řízení. Model životního 
cyklu ve stavebnictví by mohl vypadat následovně: 
 přípravná fáze, 
 fáze zadávací realizace, 
 fáze realizace přípravy, 
 fáze realizace projektu, 
 fáze zkušebního provozu, 
 fáze užívání stavby [4]. 
2.5 Časové plánování 
Klíčovou roli při plánování projektů hraje čas, který je do značné míry 
problematickou oblastí pro svou vysokou míru nejistoty. Téměř nikdy nelze odhadnout 
čas, který bude skutečně potřebný pro realizaci projektu, a proto dochází k odchylkám 




zdroje byly k dispozici v daném termínu pro provedení příslušné práce. Jde především 
o koordinaci pracovníků, materiálu, strojů a zařízení a nakupovaných služeb.  
„Jestliže jde vše podle plánu, stala se někde chyba.“ Murphyho zákon 
Časový plán je obvykle zpracován ve třech až čtyřech úrovních, u jednoduchých 
projektů postačí jen jedna úroveň. 
2.5.1 Souhrnný (koordinační) časový plán – plán 1. stupně 
Jedná se o konečný plán, který je zpracovaný v rozsahu celého projektu a poskytuje 
rámcový obraz o celém projektu. Koordinační plán je dohodnutý např. ve smlouvě 
se zhotovitelem stavby. Zahrnuje veškeré fáze realizace projektu, jejich návaznost 
a možnosti vzájemného překrytí.  
Plán umožňuje kontrolu na základě milníků, které mohou být navrženy investorem, 
a jejich respektování může být podmínkou pro výběr nabídky. Výstupy těchto 
harmonogramů se obvykle zpracovávají formou úsečkových grafů, díky kterým 
se okamžitě orientujeme v plánovaných klíčových termínech. 
2.5.2 Realizační časový plán – plán 2. stupně 
Postupně po uzavření příslušných smluv se po částech na základě realizační 
dokumentace zpracovává realizační časový plán. V harmonogramech se objevují první 
detailnější informace o průběhu realizace projektu. Ve většině případů jej zpracovávají 
hlavní účastníci výstavby, kompletaci v celém rozsahu provádí manažer realizace 
projektu. Tento harmonogram se zpracovává především pro projekty, které se skládají 
z více provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO), čímž lze získat prvotní 
informace o plánovaném rozsahu a časové náročnosti jednotlivých PS a SO. Výstupy 
těchto harmonogramů se obvykle zpracovávají ve formě úsečkových grafů nebo 
prostých síťových grafů. 
2.5.3 Skupinový harmonogram – plán 3. stupně 
Pro rozsáhlé projekty se skupinový harmonogram zpracovává jako mezistupeň. 
Časové plány 2. stupně se rozpracovávají do menších skupin stavebních konstrukcí nebo 
souborů zařízení. Harmonogramy se zpracovávají postupně pro jednotlivé fáze podle 
potřeby a za daných kritérií do různých seskupení. Obvykle se v prvním kroku plánují 
činnosti související se zpracováním realizační dokumentace projektu, zajištěním 




času. Pro každou fázi s velkým počtem činností lze vypracovat samostatný 
harmonogram a teprve poté je spojit v jeden celek. Výstupem skupinového 
harmonogramu je úsečkový graf. 
2.5.4 Podrobný harmonogram pro sledování progresu – plán 4. stupně 
Jedná se o detailní harmonogramy, které rozpracovávají skupinové činnosti 
harmonogramu 3. stupně do prvků, které lze využít pro ohodnocení zdrojů 
(normohodiny, finance). Tyto podklady slouží ke sledování a vyhodnocování 
skutečného plnění projektu. Detailní harmonogramy se zpracovávají pro všechny 
skupiny činností realizované na projektu ve všech realizačních fázích. Zpracovávají se 
postupně s šedesátidenním nebo devadesátidenním časovým horizontem, protože 
největším problémem je nedostatek informací pro dokončení celého harmonogramu. 
Během tohoto horizontu se získávají podklady pro zpracování úplného podrobného 
harmonogramu [4]. 
2.6 Nástroje časového plánování 
Nástroje časového plánování seřadí činnosti tak, že mezi nimi vzniknout logické 
časové vazby. Obecně existují tři metody časového plánování: 
 Ganttovy (úsečkové) diagramy, 
 síťové grafy, 
 milníky. 
Díky modernímu softwaru a výpočetní technice je dnes již v oblasti projektového 
řízení samozřejmostí využití výhod jednotlivých metod pro jejich vzájemné 
kombinování. 
2.6.1 Ganttovy diagramy  
Představují často používané úsečkové diagramy, nazývané Ganttovy diagramy 
podle H. L. Gantta, který je zavedl během 1. světové války. Úsečkové diagramy se dají 
snadno vytvořit, pochopit a změnit. Graficky znázorňují, které činnosti jsou v porovnání 
s plánem v předstihu, nebo mají zpoždění. Délka úsečky je přímo úměrná době trvání 
činnosti. Tato metoda časového plánování má i některé nedostatky. Např. znalost stavu 
projektových činností neposkytuje žádné informace o celkovém stavu realizace 
projektu, protože závislost jedné činnosti na druhé a závislost celého projektu na některé 




ukazatel toho, co se už stalo, než jako plánovací nástroj, který by měl manažerovi 
projektu pomoci řídit chod věcí v budoucnosti. 
2.6.2 Milníky 
Nejlépe lze milník definovat jako událost, která je snadno ověřitelná jinými lidmi 
nebo která musí být před dalším postupem schválena. Klíčem pro efektivní používání 
milníků je selektivita (výběrovost). Užitečným milníkem může být například kontrola 
hlavní části konstrukčního řešení nebo testování první zásilky. Přehled milníků 
s příslušnými údaji o času a rozpočtu zvýrazní některé klíčové body projektu. Milníky 
stejně jako úsečkové diagramy neposkytují jasnou představu o vzájemných vazbách 
mezi činnostmi a úkoly. Pokud jsou použity, musí se použít spolu s jinými nástroji. 
2.6.3 Síťové grafy 
Síťový graf je jakékoli z několika grafických zobrazení, které navzájem spojuje 
projektové činnosti a události s cílem zobrazit jejich vzájemné závislosti. Každá činnost 
nebo událost má vzájemné vazby s předcházejícími, následujícími a souběžnými 
činnostmi nebo událostmi. Existuje mnoho forem síťových grafů, ale mezi nejběžnější 
patří síťový graf logického sledu činností PERT, uzlově orientovaný graf a hranově 
orientovaný síťový graf. 
Uzlově definovaný síťový graf 
Metoda vhodná především pro plánování a sledování lidských zdrojů. Naopak není 
příliš vhodná pro sledování průběhu projektu výstavby ani pro sledování nákladů. 
V praxi se jedná o méně používanou metodu, především pro její pracnost a časovou 
náročnost. To je zapříčiněno tím, že je nutno nejprve vypočítat nejdříve možné 
a nejpozději přípustné časy a na jejich základě stanovit kritickou cestu. Přepočítání 










B   Praktická část 
Cílem mé práce je analyzovat v konkrétním stavebním podniku řízení projektu 
výstavby. Proto se v této části zabývám postupem výstavby „Garden Centre“. Objekt 
se nachází ve Studánkách u Vyššího Brodu v jižních Čechách. Tato stavba je 
realizována firmou ZemiBau, s. r. o., která sídlí v Jesenicích. 
 
 
Obrázek 4 - Ocelová konstrukce Garden Centre [6] 
 




3 Stavba Garden Centre 
Staveniště je tvořeno pouze jedním stavebním objektem, a to budovou 
Garden Centra a parkovištěm. Pozemek se nachází na parcele č. 1605/3 (ostatní plocha), 
parcele č. 1604/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Studánky u Vyššího Brodu, 
v obci Studánky, a to v zastavěném území obce. Řešený pozemek je zčásti zatravněn, 
nevyskytuje se na něm vzrostlá zeleň. 
3.1 Urbanistické řešení 
Napojení na dopravní infrastrukturu je umožněno po stávající asfaltové příjezdové 
komunikaci. Příjezd k objektu je navržen ze silnice II. třídy z Vyššího Brodu. 
Na sousedních pozemcích jsou objekty využívány pro obytné účely (bytový dům), 
občanskou vybavenost a podnikání (restaurace, penzion), podnikatelskou činnost 
(soukromý zemědělec). 
V blízkosti území se nenachází žádný vodní tok ani biokoridor. 
3.2 Územně plánovací dokumentace 
V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter 
území je dodrženo obecných požadavků dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, především stanovených podmínek pro využívání 
a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území. 
Navržená novostavba objektu „Garden Centra“ a výstavba nového parkoviště je 
v souladu s územním plánem obce Studánky. Řešené území je vymezené pro bydlení 
a podnikání. 
Je nutné zřídit nové parkoviště u všech objektů vybavenosti podnikatelského 
charakteru, aby jejich investoři zabezpečili potřebný počet parkovacích stání pro své 
zákazníky a obchodní partnery na vlastních pozemcích v rámci stavby těchto zařízení. 
3.3 Architektonické řešení 
Navržený objekt „Garden Centra“ je řešen jako jednoduchý, jednopodlažní objekt 
s využitým podkrovím. Svou podélnou osou je orientovaný rovnoběžně s komunikací. 




 Střecha je sedlová se sklonem 30°. V místě hlavního vstupu je podélná stěna 
vstupní fasády rozčleněna předsazením, je řešena celoprosklenými výplněmi 
s posuvnými automatickými dveřmi v přízemí. Prosvětlení vnitřních prostorů je řešeno 
úzkými pásovými okny s vyšším parapetem. Podkrovní prostory jsou prosvětleny 
střešními trojúhelníkovými vikýři či střešními okny v části určené pro trvalé bydlení.  
Podélné stěny (východní a západní) fasády jsou do výšky parapetů obloženy 
dřevěnými palubkami. Štítové stěny (jižní a severní) jsou doplněny o přímá kovová 
schodiště.  
Okenní a dveřní výplně jsou navrženy z hliníkových či plastových profilů v odstínu 
antracit, v kombinaci s fixním či sklopným otvíráním.  
Klempířské prvky jsou provedeny z titanzinkového plechu, odstín tmavě šedá. 
3.4 Technické řešení 
Stávající objekt bude v přízemí a v části 2. NP využíván pro provozovnu 
zahradnictví, technickou místnost a jako sociální zázemí pro veřejnost. Provozovna 
zahradnictví je propojena s provozem ve 2. NP samostatným 2× lomeným ocelovým 
schodištěm a vertikální plošinou pro postižené. Ze severní strany objektu je navrženo 
požární bezpečnostní schodiště. 
Část 2. patra bude využívána jako samostatná bytová jednotka pro trvalé bydlení 
s přístupem po venkovním přímém schodišti na jižní straně fasády.  
Projektová dokumentace řeší novostavbu „Garden Centra“ včetně parkoviště 
pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Výstavba parkoviště je realizována 
pro 34 stání, z toho 2 jsou pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu 
těžce pohybově postiženou. 
Záměrem investora je v přízemí vybudovat prodejnu se zahradnickými potřebami, 
technickou místnost a sociální zázemí pro veřejnost.  
Vstupy do objektu jsou navrženy celkem tři. Hlavní vstup do prodejny bude 
ze západní strany od navrženého parkoviště, je řešen bezbariérově, pozvolným sklonem 
zpevněných ploch parkoviště. 
Vedlejší vstup do prodejny je řešen ze severní štítové strany objektu, je navrženo 
požární bezpečnostní schodiště. Vstup do bytové jednotky je umožněn z jižní strany 
po přímém venkovním schodišti. 
Technologie pro vytápění vzduchotechnickým zařízením provozu prodejny bude 
umístěna v přízemí v technické místnosti. Technologie pro vytápění bytové jednotky 






 č. parc. 1604/1  237 m2 ostatní plocha 
 č. parc. 1605/3 2521 m2 ostatní plocha 
 zastavěná plocha 805 m2 
 plocha parkoviště 641 m2 
 zatravněné plochy 1117 m2 + 160 m2 (zatravňov. tvárnice) 
Užitná plocha 
 provoz prodejny 1380 m2 
 byt  96 m2 
Obestavěný prostor 
půdorys 1. NP + podkroví 135 × 43,74 = 5 905 m3 
 
3.5 Bezpečnost při užívání 
Dokončenou stavbu lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo 
kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby 
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 
Při výstavbě musí být dodrženy obecné požadavky na výstavbu. 
Na stavbu jsou navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 
jejichž vlastnosti zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování 
a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 
3.6 Konstrukční a materiálové řešení 
Objekt je navržený z ocelového skeletu I 330 mm, ztužený podélnými ztužujícími 
vazníky. Pod ocelovými sloupy jsou provedeny piloty do hloubky cca 5 m, o průměru 
600 mm a železobetonové monolitické patky 1,6 m × 1,6 m (h = 1,4 m) podélně ztužené 
základovými prefabrikovanými sokly. 
Na rostlý terén byl proveden zhutněný podsyp tl. 150 mm, na který byla vylita 
základová železobetonová deska, tl. 130 mm opatřená hydroizolací BITALGIT, 




Stropní konstrukce je navržena ze spiroll panelů, tl. 250 mm, kladených 
do ocelových průvlaků. Nosná střešní konstrukce je tvořena z ocelových vazníků, „Z“ 
vaznic a ocelových vazníků – výměn, pro vytvoření střešních vikýřů. Výplňovou 
konstrukci stěn a střechy tvoří stěnové a střešní sendvičové panely, tl. 120 mm, 
s PUR pěnou (např. Kingspan / KS 100 TF). Ve střešním plášti a v podélných stěnách je 
navrženo zavětrování. 
Stěnové sendvičové PUR panely jsou navrženy v povrchové úpravě v odstínu RAL 
bílé, střešní sendvičové PUR panely v odstínu RAL tm. šedá. 
V přízemí jsou dispozičně odděleny jednotlivé provozy příčkovým 
zdivem HELUZ 11,5 (broušená) či HELUZ 8 (broušená), tl. 115 mm či 80 mm. 
Pro oddělení jednotlivých kabin WC jsou navrženy rozdělovací sanitární systémové 
příčky z kompaktních desek určených pro interiérové použití. 
V místech modulu ocelového skeletu v podkroví je bytová jednotka oddělena 
od provozu prodejny SDK akustickými příčkami tl. 260 mm. Pro rozdělení bytu 
na jednotlivé místnosti bylo použito příčkové zdivo YTONG P2-500 PD 100, 
tl. 100 mm. 
Venkovní kovová přímá schodiště se zábradlím jsou navržena z pororoštu a jsou 
opatřena povrchovou úpravou – komaxit. 
V přízemí bude skladba podlahy řešena z nášlapné keramické dlažby o tl. 10 mm, 
lepené na vláknobetonovou vrstvu tl. 60 mm. Na strop ze spiroll panelů bude položena 
tepelná izolace EPS 100 Z, tl. 20 mm + kročejová izolace POLYFON 3500, tl. 30 mm, 
poté betonová mazanina tl. 60 mm a nášlapná vrstva dle provozu – dlažba (prodejna) 
či dlažba + laminátová podlaha (byt). 
V podkroví je v prostoru vyhrazeném pro prodejnu přiznaná šikmina střechy až 
do vrcholu hřebene. V samotné bytové jednotce je v místě vodorovných střešních 
vazníků (výměn) strop zaklopen minerálním podhledem s konečným nátěrem a shora 
zateplen tepelnou izolací EPS 100, tl. 120 mm. 
Šikminy budou zaklopeny SDK deskami s konečným nátěrem a zatepleny tepelnou 
izolací EPS 100, tl. 120 mm. 
V přízemí, v prostoru prodejny a zázemí bude proveden minerální podhled v celé 
ploše. Budou v něm vedeny elektroinstalace a osvětlení. Zařízení vzduchotechniky bude 





3.7 Účastníci projektu 
1. Investor   Trung Nguyen Huy 
Schulhoffova 789/11 
149 00 Praha – Háje 
 
2. Architekt   Ing. Alena Pinkerová 
Lidická 176/41  
370 07 České Budějovice 
 
Ing. Filip Duda 
Sedlářská 2223/3  
370 07 České Budějovice 
 
3. Zodpovědný projektant Ing. Milan Pitner 
U Kapličky 305 
370 07 Roudné 
 
4. Zhotovitel   ZemiBau, s. r. o. 
Kaštanová 1198 
252 42 Jesenice 
 
5. Subdodavatelé 
- Zhotovení pilot   Geoprůzkum, s. r. o. 
Pekárenská 257/81 
372 13 České Budějovice 
 
- Ocelová konstrukce + opláštění  Montza, v. o. s. 
Antala Staška 2106 
370 07 České Budějovice 
 
- Spirolly    Goldbeck Praha, s. r. o. 
Chrudimská 42 






- Prefa sokly    Prefa Hubenov, s. r. o. 
Hubenov 24 
382 42 Kaplice 
 
- Dodávka betonu   ČR Beton Bohemia, s. r. o 
Tovární 66 
381 01 Český Krumlov 
 
- Betonová mazanina   KL beton, s. r. o. 
Witthanova 213 
373 82 Včelná 
 
- Vláknobeton    Conmix, s. r. o. 
U Sokolovny 512 
370 10 Hrdějovice 
 
- SDK podhledy   Milan Neubauer 
Míru 745 
382 41 Kaplice 
 
- Rozvody elektřiny   Josef Šulda 
U Kapličky 153 
370 06 Srubec 
 
- Rozvody topení a ZTI  ČIS, s. r. o. 
K. Světlé 6 
370 01 České Budějovice 
 
- Okna + dveře    Oknotherm, s. r. o. 
Linická 377 
382 41 Kaplice 
 
- Truhlářské prvky   Jiří Švec 
Jirsíkova 405 






- Asfaltové plochy   Swietelsky, s. r. o. (Kájov) 
Kájov 168 
382 21 Český Krumlov 
 
- Geodetické práce   Jiří Konopa 
Klavíkova 1565/5 
370 04 České Budějovice 
 
- Vnitřní schodiště   Bureš Inox, s. r. o. 
Staňkova 1322 
530 02 Pardubice 
Jednatel Bc. Radim Vokatý si vybíral subdodavatele dle předchozích zkušeností. 
Před výběrem bylo vypsáno výběrové řízení, při němž subdodavatelé stlačili cenu 
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Matice odpovědnosti popisuje vztahy mezi jednotlivými úkoly řešenými v rámci 
projektu členy projektového týmu a externími subjekty podílejícími se na realizaci 
projektu. Dává dohromady činnosti a jejich nositele, zpřehledňuje vztahy v projektovém 
týmu a umožňuje každému účastníkovi jasnou představu o jeho roli a podílu 
na projektu. Na základě podkladů a informací firmy jsem sestavila soupis všech činností 
a zúčastněných dodavatelů a vytvořila jsem matici odpovědností (viz přílohy). Výsek 
matice odpovědnosti je uveden v obrázku 7. Na řádcích se vyskytují činnosti 
a ve sloupci účastníci. 
 
 








4 Charakteristika firmy ZemiBau, s. r. o. 
4.1 Historie 
Firma ZemiBau, s. r. o, byla založena dne 4. 5. 2012. Společnost byla 
zapsána Krajským soudem v Českých Budějovicích. Zakládající jednatel byl pan 
Tho Pham Huu. K datu 6. 3. 2014 byl jednatel Tho Pham Huu smazán a jednatelem 
se stal Bc. Radim Vokatý. Od roku 2014 má firma 3 společníky, a to: 
 Bc. Radim Vokatý, 
 Tuan Nguyen, 
 Tho Pham Huu. 
4.2 Současnost 
Firma sídlí v Jesenicích, má 2 provozovny, které se nacházejí v Praze 
a ve Studánkách u Vyššího Brodu. Společnost působí na trhu stavebních prací převážně 
v Jihočeském kraji, ale i téměř po celé České republice. Zabývá se stavbami pozemními, 
vodohospodářskými, dopravními, zemními a demolicemi. 
Firma má: 
 1 jednatele, 
 3 společníky, 
 8 pracovníků, z toho:  
- 1× řidič nákladního automobilu, 
- 1× stavbyvedoucí, 
- 1× strojník, 
5× dělník.  
Administrativu zařizuje jeden ze společníků.  
 
V roce 2014 společnost realizovala například tyto projekty:  
 parkoviště pro FROV Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 
 rekonstrukce balkonů v Nádražní ulici ČB, 
 kanalizace + vodovod na Máji – revitalizace sídliště Máj, 
 kanalizace a vodovod na hokejbalovém hřišti v Prachaticích, 




 oprava hráze rybníka včetně částečného odbahnění,  
 parkoviště obchodního domu, 
 založení objektu skladu Eon, 
 obchodní centrum Garden Centre, které se přesouvá do roku 2015. 
 
Společník Bc. Radim Vokatý zastává ve firmě funkci projekt manager, rozpočtář 
staveb, přípravář, dispečer, dále jedná s dodavateli a subdodavateli a zařizuje veškerou 
administrativu. Ostatní společníci dohlížejí na chod firmy. 
4.3 Základní údaje 
Název    ZemiBau 
Právní forma   společnost s ručením omezeným 
Adresa    Kaštanová 1198  
252 42 Jesenice  
Předmět činnosti  Inženýrské, průmyslové, pozemní a dopravní stavby 
IČO    281 56 099 
DIČ    CZ28156099 
Telefon   +420 723 689 689 
Email    info@zemibau.eu 
WWW    zemibau.eu 
Základní kapitál  200.000 Kč 
4.4 Vize do budoucnosti 
Firma ZemiBau si klade za cíl navýšit roční obrat firmy, který je momentálně 
v průměru 20 mil. Kč, dále se snaží zaujmout výsostné postavení mezi stavebními 
firmami na jihu Čech, prosadit se na rakouském trhu a v neposlední řadě rozšířit zázemí 
firmy o nové stavební stroje a techniku. 
4.5 Organizační struktura firmy 
Organizační struktura je lineární: 
Jednatel firmy (zároveň společník) – Bc. Radim Vokatý. 
Stavbyvedoucí – Josef Baláž (autorizovaný technik). 





4.6 Řízení projektu 
Firma ZemiBau, s. r. o., vstoupila do projektu jako zhotovitel stavby. Náležitosti 
předpřípravné fáze, jako projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a vyřízené 
stavební povolení, firma před svou činností dostala od investora. Posléze začala řešit 
prováděcí dokumentaci na stavbu. Přeložky O2 kabelu a kanalizace už řešila firma 
ZemiBau zcela sama, od povolení, projektové dokumentace až k samotné realizaci.  
Investor si vybral firmu ZemiBau na základě předchozích kladných zkušeností. 
Jednatel Bc. Radim Vokatý působil ještě v jiné firmě, která pro investora realizovala 
stavby Shopping Center a Outlet shop. Obě stavby se nacházejí ve Studánkách 
u Vyššího Brodu, kde je realizována i stavba Garden Centre. Investor kladl důraz 
v první řadě na cenu a ve druhé řadě na zkušenost s výstavbou obchodních center.  
Celá stavba vychází z předem odsouhlaseného rozpočtu. V průběhu výstavby došlo 
k určitým zásadním změnám, rozpočet tak byl vždy znovu předán k odsouhlasení. 
Na základě odsouhlaseného rozpočtu se změny realizovaly. 
4.6.1 Harmonogram  
Před zahájením stavebních prací byl projektovým týmem vypracován 
harmonogram, který se stává klíčovým dokumentem a nástrojem pro řízení celého 
projektu. V harmonogramu jsou na svislé ose podrobně rozepsány jednotlivé činnosti 
a na časové ose je jim přidělena doba, za kterou musejí být splněny. 
Harmonogram je vypracován elektronicky v programu BUILDpower. Časová osa je 
rozdělena na pracovní dny. Harmonogram je sestaven pouze pro realizační 
fázi. Realizace je zahájena 20. 3. 2014 a měla by být podle harmonogramu dokončena 
16. 3. 2015. Firma je ale ve skluzu kvůli změně střešních panelů, kdy byly 
vybrány panely s imitací střešních tašek. Termín dodání byl o měsíc delší. Firmu také 
o 0,5 měsíce zbrzdilo deštivé počasí, díky němuž nebylo možné panely uchytit a usadit 
na místo. Posunutí ukončení stavby zavinily i další požadavky investora na určité 





Obrázek 8 - Původní harmonogram [6] 
4.6.2 Změny stavby před jejím dokončením 
Během výstavby, konkrétně na začátku března 2015, investor zažádal o několik 
zásadních změn. Největší změnou byl požadavek na přestavbu původně plánovaného 
příručního skladu prodávaného zboží v 2. NP na prodejní plochu textilu. Tato změna 
přinesla mnoho komplikací. Firma ZemiBau musela změnit především požární 
odolnost. Požární odolnost u skladů je 15 minut, zatímco u prodejny je to minut 45. 
Firma se rozhodla tento problém řešit tak, že přiznanou ocelovou konstrukci opatří 
protipožárním nátěrem na 30 minut, samotná ocel je dimenzována na 15 minut. 
Do podhledu nad sádrokartonový podhled musela být umístěna tepelná izolace a záklop 
z Cetris desek, aby požární odolnost byla 30 minut. Mezi byt a prodejnu musely být 
dodány protipožární dveře, únikové dveře do chodby mezi byty budou mít panikové 
kování. V 1. NP byla ocel obložena sádrokartonem, doplněny byly hydranty a od 2. NP 
jej oddělila protipožární stěna. Firma také musela dodat vertikální plošinu 
pro vozíčkáře. Nejdříve investorovi navrhla výtah, ten však byl zamítnut jako zbytečný 
a drahý (cca 1 mil. Kč bez DPH), proto firma zvolila právě plošinu, která je levnější 




Dle statického posouzení byla v 1. NP zhotovena vláknobetonová podlaha oproti 
betonové mazanině. Další změnou v 1. NP je, že přibyla technická místnost, kde 
se nacházejí 2 elektrokotle včetně veškerého technického zázemí objektu. 
Změna účelu užívání 2. NP bude podána v květnu 2015, aby se celý objekt 
kolaudoval jen jednou a nemusela probíhat rekolaudace a následně kolaudace, tím by 
vzniklo další zdržení.  
4.6.3 Prodloužení 
Předpokládaná doba změny je papírově 2 měsíce, tzn. na konci června 2015, kdy by 
měla být změna stavby povolena. Jednatel firmy však očekává delší termín z důvodu, 
že místní úřady údajně nedodržují zákonné termíny. Kolaudace se tedy předpokládá 
na konci července. Viníkem tohoto prodloužení je investor, který svůj záměr odhalil až 
v průběhu realizace. Pokud by byly dané úpravy do projektu zařazeny od počátku, 
realizace stavby by se neprodlužovala a neprodražovala. Stavební úřad také požaduje 
doložení návrhu ozelenění, který musí nejprve místní městský úřad schválit, to je 
rovněž jeden z mnoha důvodů, který samotnou kolaudaci oddaluje. 
4.6.4 Záruční doba 
Investor a firma ZemiBau se dohodli na záruční době za dílo, která činí 60 měsíců 
a počíná datem úplného předání díla bez vad a nedodělků. 
V záruční době se budou sledovat běžné věci a kvalita provedené práce. Záruka 
se ovšem nevztahuje na škody vzniklé špatnou údržbou, nepřiměřeným zacházením 
a překračováním zátěže, na kterou bylo obchodní centrum dimenzováno. 
V případě objevení nějakého problému vztahujícího se na záruku je objednatel 
povinen nahlásit tuto skutečnost ihned po jejím zjištění. Do reklamace musí popsat 
veškeré vady včetně toho, jak se projevují. Firma je poté povinna coby zhotovitel stavby 
zahájit odstraňování vad nejpozději do 15 dnů v případě, že se jedná o vadu nebránící 
užívání, v případě závady bránící provozu či havárie se tato lhůta zkracuje nejdéle 





5 Software pro vytvoření harmonogramu 
Změny investora nezasáhly jen do výstavby, ale také do harmonogramu. Veškeré 
plány se musely pozměnit. Rozhodla jsem se porovnat a vyhodnotit dostupný software. 
U každého programu je uveden stručný popis a jeho výhody a nevýhody. Ve všech 
programech byly vytvořeny harmonogramy pro plánování Garden Centre a ty následně 
vyhodnoceny. Výstupy tvoří Ganttovy diagramy. Z důvodu obsáhlosti a velikosti 
jednotlivých výstupů jsou znázorněny pouze výseky. 
 
Porovnávané nástroje: 





           
Obrázek 9 - Logo programu Microsoft Office Standard 2013 
5.1.1 Microsoft Project 
Aplikace pro plánování a řízení projektů, sledování termínů, přiřazování zdrojů 
a sledování jejich využití. V současné době je to celosvětově nejznámější program 
určený pro plánování a řízení projektu. Je zaměřený na vymezení podrobného plánu 
do budoucnosti, v průběhu projektu aktualizuje informace a porovnává je 
s navrhovaným plánem. Mezi klíčové vlastnosti MS Project patří práce na projektu, 
sestavení projektového týmu, plánu a přerozdělení financí. MS Project nabízí množství 




se naučil všechny funkce efektivně využít. Pro svou práci jsem si vybrala verzi 
MS Project Standard, další dostupnou verzí je MS Project Professional. 
Výhod MS Project je mnoho, program uživatelům umožňuje nastavit realistické 
cíle pro projektový tým a zákazníkům tím, že vytvoří plány, rozdělí rozpočet a spravuje 
finance. 
Nevýhodou oproti ostatním programům, které jsou porovnávány, je cena pořízení, 
která se pohybuje od 18.500 – 20.000 Kč. 
 
Obrázek 10 - Harmonogram v MS Project [vlastní] 
V MS Project jsem se rozhodla vytvořit i harmonogram pro realizační fázi 
s původními termíny před změnami. Výstupem je jak Ganttův diagram, tak síťový graf. 
Také jsem vytvořila rozbor nákladů pro definování, plánování a přípravu realizace 
(viz přílohy). Tyto náklady jsem vzala procentuálně ze sazebníku UNIKA [5]. Jelikož 
si firma nepřála zveřejňovat náklady realizace, zvolila jsem tyto odhadnuté ceny, které 
slouží pouze pro znázornění univerzálnosti MS Project a možnosti kompletního využití 
v řízení a sledování projektu. Jelikož firma prodloužila dokončení stavby celkem 














Software umožňuje každému vybrat si funkce, které potřebuje, např. znázornění 
definování a plánování a srolování realizace nebo naopak rozbalení pouze realizace 
(viz výstupy v přílohách).  
Řešení změn v MS Project 
Prodlevu nebo předstih nastavíme obdobně jako závislosti, a to na kartě Předchůdci 
v dialogovém okně Informace úkolu, případně dvojím poklepáním na šipku již 
nastavené závislosti v Ganttově diagramu a zadáním prodlevy do políčka Prodleva 
dialogového okna Závislost mezi úkoly. Zadání můžeme provést v časových jednotkách 
nebo procentech. Předstih se zadává stejně jako prodleva jen se záporným znaménkem. 
 









Obrázek 14 - Logo programu GanttProject 
5.1.2 GanttProject 
Aplikace pro plánování úkolů a přiřazování zdrojů. Podporuje Ganttův diagram, 
Pertův diagram a diagram využití zdrojů. K fungování programu je potřeba Java, což je 
nejpopulárnější programující jazyk. Projekty lze ukládat na server, možný je rovněž 
export a import souborů Microsoft Project. 
Výhodou je multiplatformita (programy, které mohou běžet na více počítačových 
platformách), kompletní menu v češtině, je k dispozici zdarma, má přehledné menu 
a celkově je program uživatelsky přívětivý. 
Nevýhodou je omezené definování zdroje. Ke zdrojům nelze přiřadit poznámky. 
 





Obrázek 16 - Logo programu EasyProjects 
5.1.3 EasyProjects 
Aplikace pro řízení projektů s rozšířením pro řízení zdrojů, financí a zákazníků. 
Jedná se o produkt české firmy. Aplikace nevyžaduje instalaci, pracuje se s ní pouze 
v internetovém prohlížeči. Je naprogramována v jazyce Java. Aplikace nabízí mnoho 
doplňkových funkcí, například zprávy nebo komunikace v rámci projektů. Celková 
orientace v programu patří mezi obtížnější. 
Výhodou je multiplatformita, online podpora, mobilní aplikace a možnost pracovat 
s programem bez nutnosti instalace. 
Nevýhodou je nutnost připojení k internetu a potřeba kvalitního zabezpečení. Nelze 
vytvořit síťový graf. V průběhu testování nefungovaly vazby. Cena pořízení základního 





Obrázek 17 - Harmonogram v EasyProjects – Ganttův diagram [vlastní] 
 
Obrázek 18 - Logo programu euroCALC 
5.1.4 EuroCALC 
Systém euroCALC je určen pro komplexní řízení staveb a zároveň je specificky 
zaměřený na potřeby rozpočtářů a kalkulantů ve stavebnictví. Software umí také 
zachycovat vývoj stavby v čase, ať již v obchodní, nebo realizační fázi zakázky. 
Umožňuje využívat šablony pro různé typy staveb, provádět revize plánu podle 
skutečnosti, čerpat provedené práce, vypočítávat limitky v čase či graficky zobrazovat 
zpracovaný finanční plán. Harmonogram lze exportovat do formátu XLS. EuroCALC 
nabízí vypůjčení pro studenty na 4 měsíce. Na této verzi se pracuje pouze přes internet. 
Výhodou tohoto programu je právě možnost zapůjčení pro studenty zdarma, 





Jako nevýhodu lze označit fakt, že ceník programu není nikde dostupný, zapůjčený 
software pro studenty neumožňuje uložení zakázky na vlastním počítači a vyžaduje 
připojení k internetu. 
 
Obrázek 19 - Harmonogram v euroCALC – Ganttův diagram [vlastní] 
5.1.5 Vyhodnocení softwaru 
Na základě zkušeností s testovanými programy mohu konstatovat, že mezi 
nejjednodušší patří GanttProject, který je k dostání zdarma, jeho instalace je 
jednoduchá, má přehledné menu dostupné v češtině a obsahuje základní funkce. 
Za průměrný bych označila EasyProject, který nevyžaduje instalaci, pracuje 
se na něm pouze přes internetový prohlížeč, ale i to má své nevýhody. Je potřeba 
kvalitní zabezpečení počítače a připojení k internetu, program se během práce často 
zasekával a nebylo možné umístit vazby mezi položkami. Ovládání této aplikace řadím 
také mezi průměrné, některé funkce bylo poměrně obtížné vyhledat.  
Mezi průměrné bych rovněž zařadila euroCALC, pro harmonogram obsahuje velmi 
málo funkcí. Zvolen pro porovnání byl z toho důvodu, že firma ZemiBau pracuje 
v podobném programu, a to BUILDpower, který je stejně jako euroCALC určen rovněž 




Za nejlepší volbu považuji MS Project, přestože se jedná o finančně nákladný 
software. Program je uživatelsky přívětivý a obsahuje všechny funkce, které jsou 
potřebné k řízení projektu. Práci s těmi základními pak zvládne i začátečník. Proto jsem 
tento program nakonec zvolila pro detailnější popis a vytvořila jsem v něm nejen 
Ganttův diagram definování, plánování a přípravy realizace jako v ostatních 
programech, ale také Ganttův diagram realizační fáze, síťový graf, rozbor nákladů 















Řízení projektu výstavby nebo řízení projektu obecně je pro bakalářskou práci 
velmi rozsáhlé téma. Z toho důvodu jsem se zaměřila jen na některé jeho části, 
a to především na organizaci času a na software, který slouží pro vytvoření časového 
harmonogramu.  
Práce je strukturovaná do dvou částí. V první části jsem se pokusila pomocí 
odborné literatury zabývající se obecně oborem projektové řízení popsat základní 
pojmy, životní cyklus projektu, časový plán a nástroje, které čas organizují. 
Druhá, praktická část popisuje projekt obchodního centra a charakterizuje firmu 
ZemiBau, která se podílela na výstavbě centra. Dále se zaměřuje na popis jednotlivých 
aplikací, které se používají pro vytvoření harmonogramu. Uvedeny jsou zde jejich 
vlastnosti, výhody a nevýhody. Vybrala jsem čtyři pravděpodobně nejznámější 
programy. 
Během zpracování bakalářské práce došlo k několika zásadním změnám, kvůli 
kterým byl několikrát obsah práce měněn. Stavební dílo mělo být dokončeno na začátku 
března 2015, ale dokončení se posunulo na konec července 2015. Tyto změny vedly 
k neustálému kontaktu s jednatelem stavební firmy ZemiBau, tímto bych mu ráda 
poděkovala za možnost spolupráce a za veškeré poskytnuté informace. Bakalářská práce 
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